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WOilCESTER POLYTECII ' IC IN~TITl TE WORCE:!'TEil. MA!'~ .. Tl l E~OA Y, 1\IAKCII lR. J911 
CcMIIWpoliton 
Club, 
f'rifla.''• /llarch 21 
Jlt ll .. , /ll;>m oriol 
NO. 3 
Little Jack Little Signed To Play Junior 'The leeping Caa·' to A Capacity Atulience Enjoys tlte Wit and 
Pron• Music In Alden Men1orial on Apri118 Be Given by 1"'ech Spine-Tingling Movies of Captain Craig 
•N S il A I . Faculty, ~1ctlncsday S h H - C • Nubean Lions, Elephants Radio EJttertainer 's 
l)iminutive Piano To 
Ft'atur·e ociul Highlight 
ew o s na ys•s . op op omm. . ' lncle nls Urgecl To Brmg • • Man-Eahng Shark& Vie 
Laboratory Added Girl Friends To View Busdy CoutpletJng for Leading Thrill Honors 
~,1111 , Jutk Little u• lie rca turNI fur To CiYil Dcparbuent Professors anul Wi\•es Plans For· Dance 
tht· Jui11ur P rum Annourwcmull of On th iN \\'t•chw~dar night the ~~~~-
('11 Jltuin j llhn f), ("rnig's wit and 
movies wrre fully appreciated bv a 
the ,:clc1·tinn of this nnme btuHI uum: 
hom th1• n>-<· h:rinncn uf tlw Dtul« 
C(lmm1Ut~. Buh Allen and Fn d ~hip· 
pel' 111-:t h1•f<1rl' preo;<.time of th i~ i~<ue 
11f th•· :'\F.\\':-; I n k<•cpin~ \l i th th~ 
pnli1·v <ol h.t,•ing n w('ll ·knuwn nMI ).ot•p· 
tllar hanrl ftor the hi~o;.:C!~\ Cl\'('llt ui the 
'ft'l h ~"' inl 1 :tllmdur, thr t'nmmitt~e 
hn< en~~~~··cl this fcutur~d rtttlit• ltruHI 
tu pin\· fur dr111l'ing frmn nin~ t ill two 
1111 fr ui:H t>n·nin~ .• \pril lkth, tht· dn le 
nf tht- P rc>ll1 
Tht- thi~ 
!ncnuu" nul in t•n t t>r laincr will he nne 
,,f lht' hi~:h lighls of ll\t' dunce T he 
11nirl l .itllt• a~a:n·~uliun i~ mn•le up of 
ltltlivitlunltnt<•rtainN~ an<l the '' p ut 1tn 
,1 h r~:hh 11111\l~inl: ~hell\' L1ttlt.- .J:wk 
l.ill h- h;l~ l te~ ll fcnluretl un the rnur 
t)Ut't'" 11! 111:1111' uf lh ~ t'tt UIH rv's rnost 
fun1• '"' then ius mHI ~upper •·lulls, nnd 
It is l"'lllllurit v hu" gr<rl• n <tendih· tn 
1hc.: tl' U \ t. t..t r'-' Pr '-U~Tt'l'tHil)t e"U~H)tt'· 
nllt\1' nn thl: mnlnr Jld\\ url.s 
,\,.id~ frum ll11.: rmqtor uur;wlion nf 
thf l'r11111 rtst•H, tl li~ 1 dtr'~ l' rorn wt·ck· 
prcl prmni~t·'l tu lw ttllt' of tht: lin·lics l 
m th< annul• uf this t·nnt g:ll'h ttl the 
na t iunnl l'rn t ~ rnit ir~ i• hu vin~o: a house· 
J'Art\ trum Frirla \' ttJ :-.unrln' . \\' it h no 
tln'"''' un Sn tu rrla y, the r'ummittcc hns 
Jllnnrwcl a 'Jl\a~h part\' in the ~, . ., fur 
tht l' rum-t••r' :-;uturcltl\· t:Vt'nlnR t he 
)1 .1~'1 111 \I jJI taku plare anti will be 
fullow~d ltv tlw Run11tl J{oltin I )nnre~ 
at ulJ tht· frull'rni t \' huu,t'< 
Tlt!..tts fur tht· Junior Jlrom mn\' he 
t>ht:unt tl from memhers "r the Cum 
mr tlc~ at fi \'t:: dollars C:ICh. 
Pa·exy Gives Advice 
To Draft tudents 
:\ much n~t·rled ~~·il~ lnht,m tnn· is cl~nts uf \\' P.l. will, fnr the tw:t time, 
nuw a t thl· di~pn><nl oi the t'h •1l En~i · 
nt>erin~: Dt>par1nw nt Thl' ln1Lnru ton· 
will be the founda tion of t he required 
cour$<' in ~11ils n.nalnis for ,luni11r~ wh" 
tnk c.> ('i, il En~:inl'!'riiiJ.l The lnhtlrnt••r, 
ho· nhle t u r u io1· t ht• nnnunl piny 1,r 
t hr1r fnt·uh\' ln prcvwus n>nrs lhl' 
pltt\' hns lwcn ~hen t'nh· fnr tlw fnm-
ilies uf th(' fnl'll lt \' llllci of t h1• tru., tt'<'S 
Jlni Wi th tlW ftll'ilitit·~ llf tht lli' W :\lfit•ll 
wn-: mndt• Jll'll"ihlc II\' nn <'11(itHI1111' nl 
uf 2.i0 d ollar~ tlttnn terl hv the t•lns.o; or 
)le mMitll lluilcling nmilnble, it wns dl' 
l'lrlt•d that nil members of thr C'~tll~.:r 
J!) \ , irl Acldititm ln nnnther l(l() clullnr~ wo uld he allowed In ntt~nrl. ~tucll•nt 
dunnll'cl h\' t he ln<ti tute (or thi ~ put· tid-. 1· t ~ will 1·11~1 llnh• \WI'I1 \ \ ti\'l' ('t•nt~ 
J ill~£· r\ t pre~ent thl' lnhnmlnrv i~ lo· :1ntl w111 !)(' 011 snle nt the do(•r. 
t•n t t-d in the hnsement nf Bn\'lllo n ll nll The pla v t•hnsen fnr this vrnr i~ "Th~ 
lttHI it t•ontain~ 3fl0 <lt~llu r~ wnrth nl ~lr:epin~ t"nr" h,• \\' il linm I) H owe lls 
tquipment lt ~~ ,, \'1 111W<l1• thnt t :rl.t·~ pl:we in n 
The hirth 11f t ht• s tud,· uf ~oil annlv- ~~!'~ pins.: rn r nf ,1ho ul 1 ~ ,,i 11 tn~e 1'n 
~is datQS h> nhout ten veors a)!O wlwn ndd htllnvr nnd r(•ali~m. 1'11~\llml·~ ('of 
t'll!(in••t•rF began In n•nli~>e lhnl tht• nld thn t 1wri1orl will Itt• w11rn 'rht.' nil 
£'1npirit-al l'lttmlords fCi r clt>tl'rmillin!t frl<·uli v l'll<t will lw t'lll11JH>'<·II r.f t~ l rj; 
how mtwh n huiltliug wnuhl <:t ttlt• 111 l'r11nk Shnllt' nlwrs:t>r, 1\lrs. nnni1·1 l'al 
a c•ertnin ~nil no lungn wt•rc.• a l'rnrnll· hruw, l'ruf. \ 'irtnr ~it•~-; fril•d. l' ruf. Ell · 
em ro ugh for engineering prn1 't ke Thi~ win II >~Rinhnt 111m, l' rof l.()lnnrl ,\ t 
s lnch• of th e.> ph vsi<·ttl t·honrl'll'tlst ir~ of w""tl, Pmf nml \1 r11 llnrc1h\ Gn v, l'rul 
•llil hn~ J.trtm l1 rnpidh· unti l nl prl'~l' ni ll .tnrld ~l u:>.lic<lrl, :mrl :-.l n. ll . L1•i!(htun 
it i~< l>ertlln rn.: n sl'iCn<'c in ltsdf Tht· \\'o•lhnnn The '"ires o1f Prufc!'~l> rR 
..ruch· n f ~oil i~ c:>. tromt<ll' unpur t:wt l'uwnin~:. \\',.Jln>nn, Swnn, nnd l~i l .r)(t'r· 
in nnv c:u11• trul'lin n W<'i<'<'t nl•l will hi' lwnr•l frnm ht•hincl th~ 
The lnlllorntun• wa~ urwul tri'd llurin): >111ws 
t lw !'hri s trnlls l'iH·ation fn r '<'''"rlfl llun' t 11 1i~< it 1 I t's \\' ,•tlu<••dn, ni~:hl 
•t•mt:;ter wurt.. in l'idl l~ n)(incl'rlll)! :\1 n t t'il!ht "'l lnt•k in !lh ,\1 ;11 01 ~l e nlnrinl 
prc~t n t t hl.' wo rk 111 tht• lnl~orrrtorv nucl i1orium 
Tlw nnnunl sut•inl Cfl(lenvor of the lnr11~ audicn<'e in Alden Memoriol 
::;.,phumnre.~. the Snph Ilop will tnke Thursday mo rning. The Captain ap-
plnn• this ven r o n !\lay 16 in Alden pcnr~d n \'ery worldly, young.Jooklnjt 
Mem orial, with tlanring from nine to man with n cnlm, mntter-of.fnct mnnru.•r 
two 1' hc hiR event of th(l l'Wnin~. o f I!J)I.'nking, l' ' ' '-'" when talking of 
the ~>t•lN· tion uf n Q ueen :w<l her 1.'11\lrt. mnntn rny,; nncl Nubenn lions. He hat: 
will ht· plnt'etl in the h:wds of the wun the Mo tion Pic ture Araclemy 
p.Lirmll! Award for the bl'.~t sequences with hirt 
\\'orkiiiR townrcl lh.- ~uC'C~csJ; of thtl Alms of undcr·~en nction. The high 
drtll l't' nrt• t ht• va r iuus C<lmmhte~s whkh quality of l1is work can be npprecinted 
nrc~~~ flllltl\1'<: ' Prullrnm : Fra11k Schoen , h v those who 1\aw Tl'rrdrr Fforu. They 
Dic·t.. J nm rPII and Ke n Mnu~ur : Advl'r> will nl!vCr forge t the henutv of hJs river 
t ising and Tit'kl'ts . :llik(• Hrauti~:nm st•cucs anti the- grandeur of the African 
aru l lloh ~UI Wn : r>nrwe Order~ nnd lnncl~t·.'lpcs whit' h he knows so well how 
Fn' <>1"1\ ' l ' ttrl l!nr thuw<'r, Jack Durket• tu t•npturl'. fi.d·im" i~ another o f his 
OIHI ('rni~ t'uk: 11ecornlio n anrl 5tn!l'· triumphs. 
in.: · Tnm t 'ros~l,•y: nnd Music: Ru"" As n ~pcnkcr, Crni~ is very interest-
Kin!': anrl lw r lr rrl:'tn/111, who nrc u)S(I ing. H e livened up nlrcarly dynamic 
''" 1 hnin1wn uf tht• t·nlire t•ommillce pil'tures wit.h n fnst, humoro us patter. 
.\ t tm •lwnt. I wo l111nrls nrc be ing uon · With anecdotes of C'nliforalia polar 
s idcn•d f11r the 1tfl'nir !In ron II ug(l nnfl henrs in Alaskn for r.:.rkimt, nnd tales o f 
C~t'nc Snund1.·r~ Tlw prit·r of t k kc.>t s a pet lion in the Sudnn, the arlvcnlurcr 
httll n<lt ''<' \ hn•n th·linit<llv rlt't•i<led filled in the gnps in the film . Captain 
upo n . hut , 2,75 hus h~QI1 set ns u mnxi· C'rnig's lec ture was informative 011 well 
mnm AK in f1-nnc r ~· e~~rs, the duty n~ funny, fo r he to ld how, when the 
of u~h<•ring nt the clant•t• wi ll fnl l to scriJ>t calls for the impo~sible or 111 not 
th t• frcs hmnn l'l n~". rw fl n ~:roup 1>f s uitohle to t.he loratior1 , the camera 
men fur lhi~ purpo~c will be scle<· tcfl mrn "s hoot around the script" in hope!l 
lnlt' l thut the produC'er will he ahle to use 
With the low price o f tie kt•ts, nnd the sequences thev H1ke. He declar!'d 
th•· v1•n dc•finitc pu~:~ihilitics o f hnving thnt mnn-entin~: ~nlmnls are usually t·c·n~i•t ~ nf t lw nnnl y!'i~ uf Ave 1\' pt·~ uf 
soil, two uf whit h nrr (rom th~ foun• 
dntiw1 uf ihr nt<w Mt!l'hnni(·:rl En~;i 
nrerin~: I ouilcli n ~r 
Cou)lcl•t Spot•ts your purtrrer l'lh>~t.' n Qn<?<'tl nr nne or c ripples, 1«> they mus t cutch the ensiest lwr !'u11rf , thr turnout. fdr the dnnN· flame they can (!C t ·-man. Tn one o f 
D ~>IHluld J.~ !urge. his scenes. Unf!uti, his African guide, Tht• ('t'llr~c in swl~ nnnh·si ~ fur whit h 
tht' lnlturn torv wa<~ hu!lt is rh·~nihe!l 
11 ~ the ph' skR r•f .,,iJ pht'IHllnt·nn , lal ~o 
nm\M)' It:' \ ~ nf rloff~n·n t snils. and tlw 
tlliH'C!Jlltrm <If ,uil Ill' 1111 t• n~iiWt• rin~t 
onatt rinl with npplim tion of it'< 1>1.'· 
hn \'l11r a11tl u~f''l Tht lnlw,rn ltln· i~ un· 
dt:r tht> rlrr~1 t "UJ't'rvi .. inn " f Pmf c arl 
F \ft•\' t r' 
Reseaa·ch Bulletin 
Will B~ Puhlish~d 
In Near Fuh1re 
\\'PI ·~ R£'~<·nrt'h l'ommillt•c, hcmkd 
1" Pru( Kc ncwth C: :llt·rrinm, is a IIi 
rct·t nu t~:riJ I\' lh o( a "molar gruup whil'h 
an<·e Saturday - -- talked a crocodile into obeying spoken Ma·. Maxwell S llOWS commnlldll. C'rai~t also explo.incd that 
Thi~ :->atnr<ln\' ni ~:h t u new \'cnrl\· there nrc three wrrielieH of man-eating 
'~wur l •''<'"~ Will b• · • l"n"'l ttl ' l't••·h J l t" F"J shurk : the ' rigcr ShArk, the White 
It i" th•· i11foruu11 ~""' ' ~ d:111('t• thnt i~ ll e r eS tJig I JUS Shnrk, ttnd lhc lllutfin (the moRt dAn· 
ht1111: w •mu•to·ll hv tlw T,-,·h r"'" Hil To Scnioa· A.S.M.E. gorf\u l!) . 
tn l•rili~:<• llw ~:np In "•'< ia l nt1nl rs II{' · 'l'h<' picture~ were nhonmlin~: with 
t" I'<' II t h1· IJno:kt·t l ta ll ).llltllcll nnd the Orl Tut•$dny, l\lnr<•h II , M r Moxwell plny ful e leJ)hnnts. kit ten-like lion~ • .:I· 
Juniur P ruon :\ ~ riiHtttu lll'l'tl in l11~t ~lti XWcl l of Yule nnd Tfownc ('ur · rafl'~11. ~I'll hasl!. ~enl M, rnmara, as well 
wn k'~ TJ-:(' 11 :-; 1~ \\'!-' the clunrc ha N porn ti11 11 Hrldn•sst!d the local hrnlll'h u[ ns m ore cxdtinl( hrPil<'hing marlin, 
it~·•·11 l'IHIIli!l'tl fruon u 1111111'~ rlllm'c teo tht• A e.; ~I F. on the ~uhjcd " llunrlrcd onolr1tn rtt )'~. s weorclfis h battles, and bel-
l.lll infonnnl Rport~ <lruwc. ll ttr~~· pow(' r ll nnciM." The mee ting wns ligerent hippos. lt ~ ~ underwater shots 
Tlw flu o1N.• will h (· lwld In i\l('lcn held in the !'ornnoo ns roum of Sanford 1 of deep-sell life an(J the shot11 of Camp. 
~ l t morial from 8 ;3<) <t'do<·k until I ;()() I< lit•)' II nil. hell nnd C1rockct versus a swordfish In 
11'th•••k ;\luRI<' f•or tlw oc·t ·n ~io n will ~lr ~tnxwe ll tmdtlf•ccl hi N tnlk with 11 hnutl to hfu1cl hnttlt•, were moRt in ter· 
loe prnvodecl hv the well kno wn Rovn· n highly interes tinlo( !I('CClnnt 11f the !'~ling. 
toninn!l Tir kc l!\ nrc ,1,1 Mlc fror 11 frO hihlOr\' of tntl<'hin<·s for handling mn· r nptoin l;ruil( worked on the famo u11 
per <·oupl<•. t\11 prcweedH from tlw terinl~. 1'1w flrRt imtJro vement on the Gay I fend rumrunner wreck and on the 
clmwt• will J:H \()Wtlrll I he p u rl haMill$( t•lcmt:n tnr}' hlll<'k·and•ttlckle WaS the lf:uutinut-<1 no J'u11e 4, f.oJ. 2) 
In a kllt r tn tlrnft u~;c ~turlcnts ln~t uril(inllt t.'d 11\'t'r fort,. ,·curo; ngo The 
~3turdal', P rniclenl l'lu\ criu~< llllll!lllllC'· pr('sen t r·omrni tt ct· wn~ ~>e t. up !Jv th(' 
<·11 lhnl ~>l udent~ who were ~ tudring luw t\tlmirnl Earle. 
c.r fleW nthletio· ClJ Uipmcnt '"''t'ntinn, " " Thnmug Westo n, or the 
C' hnpo.•r('onS for the drtnt'C will l11• tlfiTH~ tltinl ellllin hloek f," undame n tnlly, 
l' rt•sirlent ('Ju w ri11s , l'rofcti!<Or nml tlw wirlcly·trserl rlitlcrc:ntinl r hnin block 
Me~ ll f'rl"•rt Tay lor, nntl l'r11(1•~<~r1 r nnd t t>flll l' ill tlw sam<· ~~~ that invented in 
Mrs l't-rq• c' u.rpcntcr. !li fo, hut the nwr hnnirn l t: flki~lll'Y hnR 
Skep Chern. Meeting 
Scheduled March 24 lr•r ct~tupa tituts nl'rc~•ury in inclustrv, "fh!' fumtit1J1~ of lh!' cnmmitlr·r nrc ~~~~ h '" H'lt:llt'(' nntl emnineer1ng. r nn. tr. 1·nrr~· nut prt><'t-rlur('S re~·omLrwntlt'rl 
hv tht prttp1·r pnw~dure , o lrwin tt•mpo r tt• il ' " th•· fat ull ''· tru<tlt~s. nrHI 
an· rlelcrm~nt frrltll the drnft . B11CIIIISC n ltomni. and to f)rovidt II !Himulu"' f11r 
there "a '-horw~c <•f t rainer! I.'Oginecr<o, !tthnrwcd r<''t'llrt h n n the part of tlw 
the ~let tl \'<' St:r- it'<' llt1ard is ulluwi o1~ l;ta tT 
I r \'PI) huvt•n't l(fl l 0 rill\{' alren rl y, IIIJ(•tl !IIC• ppH I up from thirty-five Ln 
1·t•U hnd lwttt'r 1wt tJtle righ t away , ninl•t r pt•r Ct•nl. 
1 -cc u to ~.,. nm thm' t wnnl teo 1nl~s th i11 Aft<•r th l' dcvciClpment of the dille r· 
nt'w ~odnl futlt'tiron . c·rltinl hlcwk enme mnny new d cvire!l 
' tl('h ' lurknts a!< it l'IIO'iders I(> he Tht first ltJH'ril tittn of t h!• m t><lt'11t 
•tud vml( lur impunnnt piau.-~ in in· t'"mnullee wn~ t•1 inves tigate fnrmer 
du-tr\' to l't.' rl cferrl'd from <.ervicf rc~eart h Pwf l'a rl :lltrer, rltlcl(lllt!l 
unut thl'v h:l\e ti nishcd their eour"eq w the uwe~tiKIIlion , fo und thn t ext t•n 
~lt.'ll whn havt· hnd ~nmc >p~:dnl tmin· 'in· rt•o..enn h harl ~~~~·n rlt>ne 
rn~: nrt• more \'<l luablc in the i\ rm'' and :\o ~~. a 111!\\S letter edited hy l'ruf 
Books AI"e Gift 
of N.J. Alumni 
to thc1r ,..,,.,llrv thnn men "hrt htl\'t' B 1 •. \\'l'llrnnn 1tcmiYing rc~c·nrt· h. wro• Thrt1111:h lhc J!t•nerc H'i!y o f the :-.'orlh· 
hat! li ttl~. " r no trai rlinK published l s~uNI rc-~:ulodv, it is I'UJl· crn :"'C!w Jersey Alumni Assot•intio n, u 
The mcs~al'!t t·ontuincd m th is letter plemt-nt~cd lov t he hi-nnntwl J111hlim tlnn 11111nhcr uf rt•rt•rrtl \' puhll•hed nnvelo; 
~~ t•f ~:rc:ut nnport:uwe to those s tu· of n ltulle t in o t111tnuung pnpen< whir h ttnrl ntJn lir-unn h<mks are nuw :wuil 
rlent• who m11o(ht be nfftrt~rl hv the hn'" w<m n:nwnal rerllglli t itttl. Eclitcrl ulrlt• Rl the onoin liiJrary in Alden 
tlralt t\Urinl( t ht•ir \'euro; al Terh, nnd lo~· Pn•f ~ II FJIIion . lht• furthrt,ming :llt•mnri:ol In addition , n!JcJul two 
It 'hnulrl Itt: thoruughlr investignted hulkli11 i" the thrrrl rri the M•ril's 1t huntlrf'rl \'olunw; fl f similar nn lurl' 
lw thlln \ rlcliticmal ct.pit•c t 1f th< lt•l · hu ,1 wide rinulati tu1 uctcnclin~: lO hA\'e I>CJcn trnn~ferr~:d from the fnrulty 
lt·r <.111 l>L ulotuincd nt the f•llk~ ()( <Hral f<>rCII(n t· .. untrie~ Th~; t> nt lre lthmrv to the IIJII:n ~ht>lvc·~ fnr gPneml 
lht l<o·!:lqrar I !CIHittttnf•.l "" l'a~~ 3. r· .• l. 4 1 rJrtula ticon 
fr•r huncllinl( onntL•rial~: the c rane, the 
t rolley, the h(mdlift truck , unci tinnily 
the e lectric lift tru~-k. The Yale and 
'J'pwnc l 'nmrmny wn~. of court~e, prOm· 
irwnt in nil these dcvelo[lmenlll. The 
m:Jnl' 1 VJJCII of powcr·drive n lift trueks 
wtre rli~oul\scd full y, nnd their nrlwm· 
lll~:cs explained. T o f\Jrthcr r•mJ)Iify 
his c l isr·u s~ion Mr. Maxwell s hnwcrl twr, 
hms und n umerous slides. 
The next mt·c·tlng o f tht• Wo rcestE-r 
Bmnc h of the A. S . M. g _ will be held 
nn Thur~rla v, April 10. Dr. J.ewis K. 
Sillc·ox, viee-pres ident of the New Y (Irk 
Air Brnkr· C'ompnny, will ~roenk on 
" J1ra.king Modern Railroad TrainR." 
'I' he !;n~ JJlical ( ' hymlst11 will hold a 
regular meC'ting nn March 24th in t.he 
~nlisbury IJaoorutoric~ at 7:415 P. M'. 
Three gtuclc:nt ~penker:~ will round out 
the prourum for the evening. 
Willinm P 1-iimmuns will talk or1 
"Sul(nnilnmiclc rmd Sulfpyridine" the 
mirrule wo rking drugs which have 
ft•n lured so r~ccntly a~ being tmre 
clenlh fnr ntrcpt(lCIX'Ci and gonococci. 
Irving A. Brege r will deliver a paper 
on " Ac-li\'11tcrl Curl1011" and will touch 
topt>n th<' imJ>ortant industrial applica-
t!cms of this <'torio us substance. 
llarold E Crc;!lier will tliscu83 the new 
nne! impMlllllt tc,pic o f "Plutict; as 
glcctrknl 1 nsula tort~." Following Mr. 
t'rosicr'~ tnlk re freshment. will bo 
st•rvcd in the rle11ign room. All lnt~r, 
c~ted JH•rtie!' ure invited t <l att,eud, 
FACULTY PLAY WED. 
--
SPORTS DAN~E SAT. 
Po1o Two TE C II NEWS :\Jorr h 18 , 19-tl 
F raternity ew 
On 7 hur-.da~ night a~ the regular 
TECH NEWS 
T IIF.TA CIU l'uhl"lrcd e'ny Tur•rluy of tlw Cullt-1!1' ) l'ar h~ 
'fhe T~h Nt' "' A._,oc-ial ion of rbe '\lort'r&ll'r l'oi~ IN•Iuril• fn• l ihtle 
Ju t Looki11g Around 
By amm ywell P eep 
t OITOit I~ C.tlli-:F 
Paul C. m -anl), Jr. l
m• dinJ.: the f~>llowing men were in· 
urll .. rt 111 their n:spc-c.·ti1•e r,ffke-. . 1 
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Editorials 
Let's Face The Facts 
There is an old saying which says in a trite way that the tir~l im-
pression is a lasting one. In most instances around our bc:wtiful 
nnd constantly improving campus, the afore-mentioned impression is 
a favorable one, but a few exceptions to the rule always seems to 
crop up. One of these exceptions is afforded by the appearance of 
the trophy room in Alumni Gymnasium, which, unfortunately, gives 
one the impression of a barren , dislocated room ns it is approached 
from the entrance. 
Why should this condition exist? rt is no fault of the Institute 
or the Physical Education Department. NO ! lt is thr fault of 
certain flagrant students here at the Institute. TECH NEWS is 
going to be frank about this and is not going to pull any punches 
in placing the blame where it ·o rightly belongs. 
The trophy room was used as a lunch room for the mrn who 
journeyed to Tech from their homes. It was to be used by these men 
for that purposr nnd also for the purpo e of studying between d nssr-.. 
But then, without exception , one will always fmd u certain tYJ•t' of 
individual who ha); no respect for the well-being or the property of 
other persons. This is exactly what has happened here. A group 
of individuals using this room resorted to some corner-gang rowdy-
ism which resulted in broken property and discontinuance of the 
use of this room for the above mentioned purpose. Thes<' men still 
have the usc of the room which was formerly usrd by the Ways and 
Means Committee. For how long? That is for thrm to dccidt•. 
It may mukc good storytellin~ , so it srcms, but tht'se nwn can be 
sure of one thing and that is thal the majority of the student body 
is dclinitcly opposrd to their nclions. Any further continuance of 
this form of rowciyism becomes a direct reflection upon the nwn tlw 
l n!>titutc is turning out. Most of the men who art• involved in this 
affair arc laboring falsely under the illusion that thl'ir miscl rc.•cls art• 
popular. Now that this myth has been della ted ll'l 's gt•t ..,rriuus. 
Fellows, and atlrnd to busine'\S. 
The Engineer and The Dt·aft 
j oy was in thr heart of many of our budding engincl'rs when they 
received letters from tht.' oflice of Presirlenl Cluvcrius over the wcrk· 
end concerning the status of engineering students already registerrd 
for thr draft. Word has fmally made its way from the ~ational 
Selective Service lleudqunrters in \\'m:>hington, allowing under-
graduate students to requl'!'t deferment from their local boards. if 
their schola.-.tic standing at the Institute is favorable. The numbrr 
of studrnts who will be affc.-ctcd by this ruling at the pr{'Scnt timr is 
inestimable bceause many who have rcgis tc.•red havt• not a-. yet rr-
ceiv<'d their qurstionnaircs. 
However, lhost' who have alrl'ady sent in their questionnaires ca n 
now rest nssurecl that they will be given the opportunity lo c.:omplell' 
their education ut Tech without interference from the Sl'lrclive Srr-
vicc Board. This action has been taken to assurc lh(' nation of u 
sufftcirnt number of traiawd engineers during the forthcoming years, 
since th<'rC is a cryin~-t nrrd for engineers in the armed force:; and 
industry even ut lh<' prrscnt lim(', a.nd th(• situation is likrly to bc~ 
come morr acute in the coun,e of event!\. Therefore. un<leq~radu­
ates are urged to complctt• their t raining cour~es, not only for prr· 
sonal scttlemcnt, but alo;o from the standpoint of pal riot ism anti 
loyalty to their country. 
I h l>f'li(Jting i' :><"ietr, and the )fa,que, .~ t .. n. 1> r a< prc.:!!i<lent. Kennt:th th.tt suun•l~ 1\urth rq>~:atlng ~n·i 1\nrt "' a,. no t hing of the opportunnie< for \\",tlkc:r Par ~Ill.« of Tumer fall< a< thinl..in~ nl"cr Ba• 1.. rn the c:arh· twen· •J>e•·rnl prngram< nf a publictt\' nature l"i•·<' pr~-rrlr nt R .. t" rt .\rtlHtr f>ar nlN 'tit" Terh h:lfl a •·tornmc:rl'i.JI hruarkasl rhrc• tcrl at h(l\'S of high school age 
uf L'l•l>l'r i\ll)nh la ir, :'\ J. 3~ lrc~<urer, ing lirtn < untlt·r the stntute 1\hich per- .\n<:l thi< appears lo he the t•nrJ nf 
r harlt-s !Janke Parker of \\ a-;hrng-tom, . . n· • 
I) 1• P h'J' J lla<t- mit' t••llcg< s ami umvtr rltt•s t•• opcrn tc tht <'"lumn " e II try t<l make it bet-
u< ~cretan·, 1 1P •mt•s • · tcr :h the weeks go on, and mo~t of! 
'trl"" •>f /\mhers·t n.s Marshal, Dtll·i<l hr<•a•lcn~t \ lnll!ms untlcr lrmrterllrccn .e , 
.. ~ • · we would be intere~ted in your corn. 
"d{can Saunders of Takoma Park, ~! d. Frnall\·, the lirl'n<c wn C":uu cllcrl rlU<' mcnl~ and sug-gestions, if you get what 11~ the fir~ t guard. Leland Pit!rce Ek- tu fnilurc tn kct'fl up the minimum <IC· we mean. 
~ lmrn 11f Wurrc<ter 3'1 lht• <econd guard. trl•itv fl''ltlirt•rn('nl, anti ~inrc thnt trme, 
( I 1,. h 11 j f W t Prnhabh· the appearnn~e of thi~ will ;t•or~c I t• nry ~trl' a r o orce~ er \\' I' I hn' hntl no outlet rill tht· l'lht•r 
,1s <'hnplt<in, Rubert ll illon lfoclge~ nf '>iMt the timid thinking tha t another 
Monte lair,~ . J us hi.,.tnl'inn, nne! Philip Jlut 111 ,jmilor r 1rr um~tu rtt'<''· L'nion1, gossrp t'Cll lllnn has bccr1 hnrn, nncl that 
john \\'all..cr of Mt•rirlen, c·unn , m; fibril· f{ P I , Bruwn, Unr1·cr'<1ll' of p, nn"'·l I ~-tmn n~w n•~. ~o~menL< .. solely ~hout 
rinn The •nstalling officer was Mr vanm, and mnnr ut htr l\1.\\e m.ultlgt•d "ho~rs and }Ouknnwho art' gum~: 10 
I 'rrrl u,., .... er 11f \\·.,1,t11·11 .,• .. 11 , D r. a h . 'fh I I I hlo ~nm furth regularlv On the whole 
"' ' """ to keep t errs. c pu • u·rt\ an• Jlrl" . ·. , • ( h. 1 • nur nun wrll he tn hrrng to lrght the m~:rrtht r of Thctn 1 nne an llll'>tructur ti~:e \'alut• to the ,1 h""' of 11 lrroarka~l 
111 tht Dt•purtmcnt ,r !'hcmistrv mtercstrng or unu~ual at Te<-h. nnrl to 
<tn l uul i, in•lisputnhlt•, an<l 111 nrlrhtiun, at the •arne time fill the o·olumn M full llur the la•t few <la,·s Theta C'hi has 
\Vl' hnn• r:'n•llt•nl t·•aurrlment wnh "' name< anti pe-r-.onalit re~ n~ pt~ssible hurl u , tht•rr guc ... l )fr F.dwin Huntlev, 
.t nwrnhcr of thc ~ra rHI <-haptcr of 
llwt.r c h i Fraterniq 
S IC: \tA J> ffl EI'SII~ON 
s,g Jo:p held thdr .111nu.al hr1u't' t'lcr.-
tu>ns \\' l'rlni••tla,·, Man·h 12 The eler· 
tum~ wt•rc hl'ltl a t the weekly fra terni t y 
mo•4·t ut)! y.·ith tht: nrwll• in troduced 
frc~hmcn taktnl( part ThoS<> elet·tc<l l•• 
tht• uth•"~ WNC Ruhr: rl Allen pr<'•irh;n l , 
f{oiK•rt \ ••arnnr•·. '''f'fCtarr, l~r,hcn 
Lut/ , l rl''l'ltr<·r. Stt!H'Il t'rane. his~or. 
ran . Kul wrl II Tt:tl'ruw and gdwanl 
~ 'I'\ lo:r, trlltr-.hulo;, .J Whitten Gii>-
Nflll, )(uunl. l{ohe r t Lotz, lntrn-frntcr· 
uil \' l>~lcl(ntc; nnrl Jr. , Curtis Amhlor, 
lntra -l•'rntcrnilv Dcl e~:nte nlle rnnte. 
l•'ollnwi rr g ihdr irrduc tinn tht~ n~wl y 
eiN·tctl utlker~ n tlkintcrl rnr the remain-
tl ~r uf tlw meeting. 
Tlw following l>lcrlgeo; were initi::rt,•d 
J•:r lwurrl Kcnuc th T viH of \\' are, Don 
nlrl t'nrlrslc• l~nndli•ll nf Pctcrburough, 
~ I I , 1\n·n i\u~:u•l S(tnrni)uki of New-
pur l , '\ II , \Vrll iam rhnrtc~ Wingler 
of ~ l urlhum. lnhn ,\IJ,·n J.ewis •>f \\'nl 
Jlf>l<·. Jl antlrl t\lc,amlcr 1.:: rt•i~:~:r nt 
llml~;t' Jinrt, l'unn . J no;c ph \\'hlllnn Cth· 
~1111 ul '\'orristnwn. P.t. l{ubcrt II llll•• 
Tel,t·n•w uf M,rh·crnc, :'\ Y. a nd Rnh· 
••rt Pr.•t'tnnn nf (;airs Ft:rr~· I 'unn 
T llt:TA II. I'I 'A 1'111 
'J ht< p.lst wt·~J.. Tlwt.\ J...oppa P hi h,,, 
hatl ~i" ~m·~ts fr,om the• l11UI<'Ntt\ •II 
:\t•w ll .llllll~hrn· Tlw wucs\1. w1•r.• 
pll•dgt•s of lht• Epqilu n rhnpler ul 
Tht•tn Kappa l'hi nt the Univcr~i~y ~·f 
Nc•w ll :unJt~hlrc. nutl were in \\'nrceo; ter 
~~ ~ n amrt uf tlwi r initiation. 
n, ... l tl fl l ll'l'l ' nf l'Xlru ,qHII't'. Tlw ta 
1\npp:< l' hr i~ lut~· in)! part n£ tht• th trrl 
lloxtr tlf tlw t•hnph•r htlll~l' r,•mnl ll'k• l. 
1'ht· wu rl.. ~~ prowr~<stn)! rapidh· ~o 
tn r, 11 ln r)lt' t' IIIS<'l i~ m·arh• t'tHllllktl'tl 
ant i plan< arc 1 ~<'111)! mnclt• for lhe hur l<! 
lrt)! nf ,1 llt'W ~~· l uf s tair< ~:il·iu~: l lt.'tte r 
<II''''''< tu the attic 
su:l\1 \ i\1.1' 11 \ F: I'!'II .Oi\ 
" ''"•h'hu .... · tt • Dt•lt;l t•hnptcr of ~igma 
. \lph.t Ep•rlnn attended the annual 
,.-,.,urtlt·r·~ !l;t\· l'l'lt'hrn t iun nt th1· llu tcl 
l"•nnh•rt• in llush>ll <111 ~.rtunhl\ , 
\l ,m•h 1.1 1 ht• ft•lluwing men wert' 
uuttnt,•tl then• at the m.ts"- imtration 
uf !{ ,\ t·: mt•n, :-ot;\tlllll. F-:ctwrn ~her· 
nl.ln ''' f>l.uunlk t'onn. ]:Jmcs llnrr'" 
l'.trlnnnn uf .lll< k!«ln\'tlle!, ria. Ben1a 
nun llnrnanl !)'Ewart. Jr of WM,·es ter, 
.u ttl t 'arn>ll ( ''huru Bennett ni '\ew 
Brit.\111, Conn 
DANIEL ON'S 
eurroll Cut Rutc Store 
Sotl n • 1-urwht•o lf t•lte 
Cmuli1•8 • Cosm etit·11 • Cignr& 
Jllngn.JinPs • J>tiiPnt .Uetl . 
151 llighlancl treet 
W or<' ester , 1\luss. 
whic-h hi a~nrn put 11 t,llton nllH upt'r 
ntwn 'llw mnrn lui• h 1 that li•·r•u•<'•l 
pc·r.,•mrwl ""ufrl bt• rttlutrt'tl anri th.ll 
•·un,irll·rat.li- cncrw1 wr,ulrl J,.,. nl'cdetl tn 
l..cq1 the mrnimum llln•• re11utr~ment 
lill••<l ( R PI llfJ<'rah·• .111 anr~:gt! o£ 
three huur per Y.eek I 'I ht• 11pt•r:tll•ntal 
-.t..iiJ t·•luhl 1111 ti•>Uht he ' llllJiilt'tl fr.,m 
tlw E I•: 1.-nnrhv, anti the .. tatiun li'Ch 
wuultl fun\1 a n t''"'lll'n I nu tlet for the• 
TECH PIIARMACY 
Sol llurowh7, W.l' . l .. '22 
W e Ct~rry a Com1>l f' l f' #,inf' of 
Photogr,p/Jit· S~tppliPII 
10% OFI<' TO 'I'EC:II MEN 
Also n F111l l.ine of Yo11r 
EvPrydfly NPl'dtf 
Cor. West & lfighluncl ts. 
.\nrl o,ptaking of per-ronalitll'S \\'e 
haw ah~a1·• hel<l a ~cret opiniun that 
Rnnnie Onrrup has the ~lt1wt~t corut-
haC"t.. aft~r a har<:l nigh t or nrwone we 
can thrnk of. In short il ha~ oht•n bttn 
prttJIO~t.-<1 that ii Ronni<• <nulrl bt 
\\ hl\kt>rl 11ut of her! in a hurry and 
ru<hetl ntT to a haunted hou<e, he would 
l'ic·nr the plnre n( ~pCMlk.~ in short order 
\\'<' Ill.)! tn rep<>rt that JU~t that h~t 
l ~ct•n rlnne • \ ft:w nights a~:•> Ronnre 
pt>rt hcd un a tlag pule at mrrlnr~:h t out. 
sitlt• the ahnnrlnnt>tl I l t•rmi tngt• Once 
l'stnhlish••rl there , he <Jhliginglv mr13 ned 
anti rn ttlcd ~hntters f11r the benefi t ef 
hnlf :t t1Ml'l1 I imid L r .\ plefijl't'S The 
pii\'Ofl' t·nrne whl!n the <'nr in which 
Runnie t•nme began to m<l\'1.' n fT The 
uhus t cm the fl og pole began to scream 
nntl wrr<tlc about in fn~hion mott 
awrut to beholrl. And, o h yes. we SIIW 
J1ran <'l'• Burrill wrth nn c~c-ort who 
wn~n't a Lamlxla r hi S'ma tt<'r Cor· 
don? 
• • • 
A IIHie minute Is long enough 
for a big rest when you drink 
an Ice-cold boHie of Coca-Cola. 
It brings a feeling of complete 
refreshme nt ... completely sotis-
fying . So when you pause 
throughout the day, make it 
'"e pause '"at refres,.es with 
Ice-cold Coca-Cola. YOU TASTE 1 TS QUALITY 
Boul~ uodu eutborhy o(Thc <Ax•·Cob Comoanv bv 


































Tncloor Bu 'Cball Practice is 
in F ull wing; Ph•uty o( 
f Jtauce For New Malf'rial ! SPORTS F rah•rnity Swimming Pracl ic<' in FtLil wing! 
~tnN"h 18. 19-11 
Sport Sidelights 
Ry Etl P e terso n 
1 ht: w.Ht•r,. of ~ ~ l T s .\ lumni Pool dim:n: hom·L•ver, cnme on ~aturuny 
t.tirh· lt<~tkd thi~ pnst w~o·ckcncl n~ the .!lt~rn<),ut '" t he 100 yarcl frecstyk 
hn••'t ol :o\t:w gnglancl's rnllegiatl.' Bnlo ~<·h.tp.-r ot Hruwu h11d wun tht: 
"'ltiiiii<'N l(il t lll'rccl lllr thl· ;\ I~ I R .\ . ;,(1 'ard trct:, tylc l'Mih·, t111<1 1):1\'e 
tm•d llnJwti, dt·lcnc ltn.: l·hampaun Hi T •·l,·r nf Trini t l' h:1d bc~o•n t tu~cd tlu l 
o:a~;l.! \l'ilts' st.tnding wus topplcll irnm 111 tht! 220 hy Dn\'C ;\ld . :l)' ni \\' il 
il~ throne I!> n tharrl·pl.wc til" "ath \a;~nh "ho h,\<1 hru\..cn the pnul r,•,·unl 
\mhcr't ~pnnglidtl's ~trmnn~t~ pr<ln'd Ill th.lt cn:nt The century sp rin t 
thcnt'•·h c' c·.qmhlc na tht.! wa ter n~ hr .. u~h t t•tgt•thcr thc"C twll st.1r,, 
\\ Pll "" nn th•• mnts, "ann in~: thl.' m~.•e t St:h ;~pc:r an•! Tyler, an ,, li~:h t ttl dw 
•nth .1 1'1 I>< >tnt total, !I ll<lt ttts ha.:h•·r htta-h .\ ml at "·'' 'O nnKh n fi~:ln 
th.ln thl.' •••c··•ml pk11·~ \\' alhnm~ m.•·r-lt" th~ rin•sh that tht! Judges hnd no 
mrn t>ntl ut rhnit.:ult•· in •i<:•· itlin~; the ndtlr 
D:l\ ~ lltm.trtl :\1 I 1 ' •l••kauhn): I hl' hr-t plan~ Juri'("' cl.unwtl th.ll 
,h:lmtuun tn thnn~: wn, th:lcatt•• l Ill S.ll.l t~r h.ul rint~h•••l li r,.t, "hall.' th 
~;<1 ~ttl\ l..t• Sprm):hdd '<lphnnmre, "hu "''"'"' pl.u·t• Jucl~:e' d.tHnc•l that hi.' 
r.111 UJI .1 tu t.ll ut 10 1 !IJ Jl<l\llts Th~ tt Hnltnll!'tl "II I '~IW ~. I 11l. 21 
I 
k {ather 
too h out ... 
shoe "'"' .uaiting 
o»dS"' S hi .. lawn • · • 
at ,y h 0ut 
"'"' at trtY 
Final Exam for teleplwnes 
THIS ~lcrtrira l mouth at Bl'll T clcph.onc LaLoratorics is puttwg a new telepho ne to one of 1ts finn! tcstJt. Over 
and over, it ran r(•ptatthcM· odd scntcncf's without the slight-
est variation. 'fiH'y <·ontain a ll the fu ndarnf'nta l sounds that coo-
tribute to the loudness nf 11ou ntl in 1111r sp >c('h. This m uuth <·an 
also make trsta with s imple tones of known pitcl1 and intensity. 
At the same time IJUJCrtclcphoncs ar•; Ju;oing !ltcametl, IJakcd, 
{rozcn, l ifted anti dropped into their cradles by ti reless ma· 
chines. All this is purl o f a carefully planned curriculum 
Utut makes every piece o f telephone equip-
ment provo it is capable of gh iog you the best 
po sible service-uod(·r any ond aU conditions. 
TECH NE W S 
I Frush Mer·n•~n Top 
j .. oph Tank tt~ r· ln 
Annual Cia Du~l 
I Fre lmtctt Take ChantpioJiship; 
Do,ftl Jturior and ophomores 
R. Rut-st' ll Brt'uks Fr·osh 
Br('a!ll ~>lrokt> RN•orf1 A!' 
1\tult'S Com plf'l<' Swet>p 
\\\•tlll<'~<l llv nft<•rnntm nt '' :lO. t ho: 
frt·<h nwn "-Wt llllllt'r• .l rrt\\ t•rl tht•an.,..•h ·,•• 
a)!nin•l t ilt' mill h t' suph11111<1r~s l n 
11\1\tl\ ln•,hlllllll·~•lJihollntlrl' ('lllll!lC i i t itlll~ 
1 I tis 1 ,•nr. t lw s••phlllllltrl.'~ ha,·e heen 
tlw f. t lolrilt''• hut :1< tlu• t•n•tll tlr,•w 
aw.1r mn•t inll'n'<lt•d pt•r-..1at• f:n·ort'cl 
tht• ln•,hnwn Ill cl~l••,tt thdr prnull. 
·• awr.:t•lw n•·nl-< flu.• fell who nt· 
tenrl<"!l thi.c mtel "ill t t•ll , . .,u thnt the 
fr,•slunt•n prn\'l•rl tht•mst•h , .• clt•<tr\'ing 
,,f tht rt•t>tllntmn t!J,.,. ha1·t l lt't'tl huilrl 
nl)! 1111 :111 vear 
T he ln•slunrn 't.trh'•l thin~:, <lll' with 
.1 lt<tn)l lw winn in)! thl.' llll'dkl' rchl\' 
rht'\ thlll p\JC'Cl \ hr't Ill til\' jj()-\'.lfc\ 
ln'<''t' h•, thr 100 'nnl fnsr~t dt•, th.-
1:111 Hlr<l 1~1<-\..st rnl..<' tlll' 2(}().\':JI'll 
hn-."l 'trul..t•, 4 10 \ ':lrtl trn•,h -11.'. :uul the 
11)(1 Y.tnl frt•<·\IL' Il' n•l,w 
• T.K.P., S.P.E. Tied in 
Bowling; B<~•·gg•·~n 
Lead In A v~r·agt•s 
\'h,•t.l K.tpJIII Phi and ~i)lmn Phi 
Epsalun inerc:nst•d thl'lr knd~ 111 tht• 
lr.ll t•mitv i11mliat!l tnu rtHillll' lll du rin.: 
lhl' t>ust wt•c \.. P hi ~ig nn<l l.umhrl:t 
1 hi \lpha l'tll' h fl r"JlJl<'tl n mn 11'11, 11\ip 
p11111 ht'hautl ~hm h ~it:mn Phi Epsi 
l11 n '"',"'' si~:u~ 11l ampr.wau.:. null hn~ 
•·ra llil'd up ltlwnrd• tht• t11p ln•ta t hnu 
,. 'Jll't' tt•tl 
nurll\):' th•· \\ ,.,.~.. :"ot)l 1-: t> clt•tt•n h •tl 
:-:i)l'mll .\lph.1 l•:pstllln hv .1 M'<lrl' nf 
fnur pni tll~ 10 llllllt' l'hl n nmmn 
Dcl t.l hea t l .. am iKia t'h• .\111ha thrct• 111 
olllt', ;tnd Tht•tn 1-; ,qt rnlh.•tl l'hi ~il: 
Utldt·r hv n sumlar .,..,,r,• 
" fwt•t• t" \JI'rj!):rt'll ul l'hi ~~~~ 111111 
\,•,uls tht• hm• lers " ith 1111 nvem~:e nf 
<'~••"'-' t•• !l.i Ont•):ltU uf Tlw 111 Knp 
1111\ ll tll ni .\ T 0 nr~.· an ~··•·••ncl nnd 
This '111111 11\ ~ impr~'>si\ t', .11111 at i,, hut tlu!<l ploll'<'S rt''ill't'liH•h 
till' <oplwmnrl's " <'fl' nut \\ 1thnu t ):l<lrl' 
\ uh,•rtan, :uul llnmlfurth rumplt•lt•h Rl•S('(II'( ' /1 ClJIII tllitl(' (, 
d~>m i tlfllt•tl t ilt' d t..inll ,.,-,•nt. with T'c t t·r·[ IC:<~nt i ntwol fauttt l 'lttU' I. (..,\, 21 
-.•n t•n rn in~ tlw t•ntin: lnmlt•n f•1r th(' c'JII'll"' is hn111~ lw ln ~ litutt• lutllls 
ln•shnwn. In a n int t•rv it•w with o TV.(' \ I N I~\V~ 
T lw 2()() \'tlrtl hrt.'ast-tr nl..t• wns in t \'1'· r~.•pt u l t•r, Protft•!!solr Mt•rrirun s tnt••!l t hn l 
••lll t11 1: irl thnt R lhti\St•ll d~(!';l tell hiq lhl' autpoa tum·•· .. r rt•st•n rl'lt in lutlu ~ t rilll 
hr11t lwr I) H u~K•· ll . nnd in doing •o al'tivi t l m a11 u1 t he ""''rt·~tlutult'rl. 
lm•l..•· tlw fn•shm an hrl'nsl~tmke rl'cord . "The i(Cill'rltl w~ l fur c ul 11 tc•t•hnh-nl 
I I ~~ ~clirl that hi, tnn· rt'Jien ts i tse\1, ~·huotl dcpc• nd~ UJiflll lh t.! nlaililv nl th ll 
rttul •l •~ an t.' t t•s t in)l t•l nutl' tha t Llw s tall til npph· tlwir \..nuwl t•lllll' to qu~~· 
liu.11 ,, ... r.· ,,f t lw fn·~hannaH"'JihnmM~ tiun~ nl ind u11t rin l fl Ji tll il-n~inn T e\'11 
liWl'l ( 1\) :lf\1 i' r't.Htlv the "'lllll' o.s ho• ht•cn lur tunte in hn ,•i n~: mnny mt•n 
tht• \\' I' I -~1 I I' nu.•••t cl•·~t'riht•ll in tu lh mpohlc of sut h II JI!IIi t•utmn Rut•h 
Tl~t II K R\\'~ n. \\Cl k n~tn m•·n n~ I ' ~I i\llt•n, .\ W PrraH'h , A 
~h·tllt'l' rt'lrl\ \\'nn hv fre~hmen \\'alnwr DufT. Ct•llr):t' I ,\ lclt• n, ntH\ l'ro· 
( '"rl•tll lh a.-t•\1, ~ur.:t•n t l, :!ml, "'"'"' ft"'-"'r Birr\ (I f<' 1\'pi<'u\ t·~nmph·~ 
motn·~ I Fatrhur-.t, H""'dl l 'ih.• tthih t \ In unpart lct·hnolug\', 
l•m•· :\ 111111\lh"' :ll 't'L'IItlll• thnl as, ul II JlJih 1111: t•nt.tu~t·•· rtnl( to in 
.!".ZO varc l frt'<'''' I• \\'on lw \lna lllt• tl u,tn·. ,., 1.1 fldini tc fnt tu r in tht' i(OOd 
hn fr· ·~lun.lll , '.?au\. ~lulh r '''llh•un••n·. .t•lmtlll'>t r<lltun ttl n l~c hnk nl sC'hCit>l 
.uul :Jrcl, t'ampltt·ll. ~~~phuawart' Time. Th" nhah tv as dt r~c·t h· nmrcrnctl with 
:.! minu t<''• 52 .. C'<'Cltltl'l t ht• tt•lldllnR m•~·ion Tlw 1111\flenl • ~ 
fl() vort l frtl.'• t 1·\r W '"' It•· PctA:r~nn, mspart•<l to work h ~t rtlcr when ht• ~tee~ 
lr•·-hmnn '!n• l ,.,,.., tr~'hmnn . :lrrl, "hilt his trot·hcr hu~ U<'t'omrlishNi 
\ul~<.·a l ut , •rphuuu>rt• ·lutw :U ..,.,-.,nrh Ddulltc: rulu aini~trn ti\C pnlll'it·~ ftho uld 
l.n" IHtllr•l da\in~; Wc•n I >~' ,\ uhc.•r· ht• 11111tlr 111 in~un· llw pt• rp<• tuntlon n f 
tul , "ilphumurt• . 2ncl, l lall<lfort h. sopho· thi~ t~<'liv l l\' 1111 the pnrl of th <' ftH'ullv." 
anon•, :In I, I'•· t •·r~>~<m. I rc,hn lan I Ted• <en till n•prr~r allnlh·cs to Rc 
IIKI \'rtn l frt•••<~l vlt• W on lw Howl.'.
1 
.... nn h Dnv huwtiu11~ 111 Wo n·cstt•r nnd 
f11•• hmnn . 2ncl , l'lll''· fr~shn1na a: 3rrl. tq lll<'t' ti nl(rt of Tlw i\ ~~~~•riul(ocl l mlu i4-
~'~"Ji hnmorc Tim<l, 5i.3 t rit·~ nf Mn~~n .. hu'«J I t il l'ro f l~lllinn 
t••·un•l... IK th•· n•v n•s~t utnti vt• ''' Rt· ~t·nn·h DltY 
\1'~) \ 'llr<l \)ll•l..~tro>l..r \\'on " " Nor ton I luHI l'11•! tl l L l'ri1 c i~ thc rt•pr<·~en· 
1 n• hmtlll : 2nc1. llldrhurst, ~f11J hlll11111C. tn tiH• 111 lhl• lnll <•r hmly. 
:trrl r.l n lh·r, ~nphtuntrr.• 'fimc, 2 min 'I h~ llll'lll\ l(' r!l rtf tht• Rc'l<'nrdt l 'mn 
Il l<'•. 7 ~·•'lltHI >t mlllt'<! r~r•• • huirannn Prof K G. M('r. 
\!f)() vnrd hrt r"hlr•1\..e \\'1111 l11· R rinm , ~t·<n: taq·, l'mf \ 'wwr !'t•igfriNI, 
I~ u• ~·II fn• .\un,nt, 2ncl, D Ru~l!ell, a nd l'rufc••-..lr'l ~ II Fill iuu , II J (ill )', 
11phumort• :lrt\ , .,.,.,, frt·~hanau T im" \, J ll u<1pcr, I W lluhhnr!l, K \\' 
:! manu t t·~. 17 I '' f'unrl~ I ~l ta•"wr. II II I\ t•wt·ll. J M l, c trie, 
11!1 von! frt••·'>l\·lt' \\'un \"· ~nrte••n t, S J l'ltutptfm M L l'rit·e . llnrri, 
ln·qhm11n 2nfl llnrti i"IWer, "ophomore: R in·. ~I g ~mith, ami ll 1 •. \\'e ll man 
:Jrtl l1narhur'ol, "'tthmn<trc: T ime fl 
mg lhe wa te r!! nf t hr• p<t<tl daily 111 the 
lw hupc, ur tlevclnl>ing a \\' lUlling (om hi 
na tion . 
nunutc· •• II •N·unct, 
100 \'Ortl ftf•t•~t \' lt• rt'lny 
lrt'~hnwn 1\l .u lfll'lm. l'oc!l, 
Ruwc 1 . 2aul, IIJlhllm•trt' I 




On ~l nrt h 27 nnrl 21! the a nnunl inte r· 
fa:att• rni t y ~wimaning m eet wi ll he heir! 
in the 11uller pool !'cwrul (Jf t he frn· 
ttrnitiCll hnve tht•i r lC111111 p rnrl iring 
al rt•ntl v. nnd i t I~ e xp(•l't!'rl tha t from 
nnw nn nil n f the houc;e" will he ''hurn· 
Battt>ry Service of All Kind. 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. lllthland •nd Gouldlq Su. 
The meet, as usual. w1ll he run u fT nn 
t wo days. The first day will feature the 
tria l hea 1ft a nrl o n the M>rnnt\ day the 
finals will be held in all events The 
lime i!l growing ~horl Ill> 1f yuu wnr1l 
\'Our houo;e ~o finish on top, !'om e up 
t•• the J:Vm nne! gt~ in oondition 
STUDENT SPECIALS 





Fr·o b Continue 
Fine Wor·k Against 
Uppet·class Rivals 
Hur•Hng, Jom•s Star For 
J nnior!i! ; S tone, Stowell 
S1lork FroHh To Vic·tory 
Fru~h "'· Sotlhs 
T ht• Freshme n defeated the Horho· 
lllllrl'S, 2~· 1 3, nml the Junior:~ turned 
hat•\.. tht• ~~nwrs, .~33. to ndvnncc to 
the nu n\ m um l of the Inte rcln!!(l Bas \..et· 
hall P in• otTs l a~t T hursdn \' oltc rnoon. 
lu t h~ ti rs t gnme n£ the twin hill, 
t ht• Preshmeu, l>uffering fro m O\'Cr<on· 
fid~nce, hnc\ tro uhle with a scmpp)' 
~uphllmnre team The superior l~rosh 
q umte l was e 'tl)el'll'O to roll up anv 
wure at plcnsed llo wcve r, thei r game 
w a.; n· rv ragged aud hy tht end nf 
tht• hr~ t tlunrtt>r the)' hod o nlv n 5-2 
l••nt l T lw Pn)~h we re trr ing tn ploy 
a "IH't' lll l'u lo r hrnnrl o f bnll, but being 
<lcl'itlcclh · uff tlw ir gantt', they loo\..cd 
n rv h11d The game co ntinued wild 
n ne! rn~~~~~ with httle scorintt. nnd nt 
IHIIftun ~ th~ Frush led IH The Ropho-
nHtr,•s clitl nn t st'llre n b:tske~ until with 
nne mlnult' le ft in the sccond flunrtcr 
t.ipn\'~kv tlruppcri in u shot . 
'l'lw SI.!I'IHtd team s tarted the third 
qunrtcr f• •r the 17 ro~h . llowcver, as 
soon ns t he ~ophs mode the s~·ore ti ·O, 
whk h wnK the clo~e~t they came to 
ty ing the l~rcshmen all ttfternoon, the 
firs t t~am return f!d lll the gnmc. 1'hr 
'•II U'llltl settled down some and hegon 
In tl lnv a be tte r brand of ball . The 
M'<Jrinw lncren~d ond at three quarter 
ltmt• the t'llUill rend 2().!} in favo r o£ '<14 
1 h~· Fr,·~hrnl'n we re in n mtrul of the 
Mttuatum m•>~t o l t he time ond won 
):tll nll IIWO\' , 28-13 
Junlol'li "'· S..nlol'li 
T hl' st•t·•mtl game of the preluninnry 
p\lt )•nfh was j uRl the oppos ite ~~.~ the 
lunwr~ with thear fas t break wo rklnl( 
' e r r d Tcl'lh ·ely eru~hed the Reniorll in 
11 rotht• r high !if.'oring game, li3 33 
Tlw Juniors grnhhed nn IS.7 lead by 
til t• end of the firs t canto llording 
wal h d uht puin Ls in this qunrte r was 
cut the cwl v f mc~t of the fast breaks. 
In the l!CC't)lld fiUIIrtcr AI nenos we n t 
nn o nnr mon scoring rampage for 
1 he Seniors ond put in II polnlll. The 
hulf ended with the Juniors still in 
frnnt, 21120. 
'l'hr Junivra run wild in the third 
q utHI<·r to St't>re 17 poin ts to the Sen· 
iu r1 thrre J rl ncll, llurtling, and Kerr 
we re the Rt>earhenrls of the a ttaek. The 
"''nrc at the end of the t1uarter, 43-23, 
Junior<~ The fuurth quarter was played 
1111 C\'cn te rms u bo th tenms ~~Cored 
10 pcunt~ The game enrled with the 
J uall•lr'! un the lung end o r a 53-33 !~<'Ore 
AI Hellos WAS h1gb scorer of the 
nllcrnoun with 17 points for the losing 
Senmr <'AU.'«!. Pa<:ing the high scoring 
J un iur l'<lmbine were !larding, jonea, 
and Kt•rr with 16, 15, and 14 points re-
~pct ti ' 'ely l n the firs~ game Stone 
wu, high for the Frosh with 0 points 
while l, ipo\•f!ky paced th'! Sophs with 
I! points. 
By winning their game with the Soph. 
nmores, the Freshmen have brought 
lhc S<'ure in Goatshend Competition up 
ln R r,, The Sophomores need only one 
1m int to clinch the trophy. 
lo'ro•h ve. Junlol'll 
A lighting Freshman basketball q uin· 
te~ up,;et the slightly fnvored junior 
tc11m 32-25, to capture the Jnterclus 
Oasketbnll Championship. The l'reth· 
man live, composed of four varsity 
plnyera and one joyvee, had the j uniors' 
fas t breaking attack well under con· 
trot. The Junio ra, delend ing champions, 
(Continued on Page 4, Col. I ) 
Baseball Practice 
Already Started 
On Indoor chedule 
~latlht>ws, Lunder!!, and 
Sargent Only Ballery 
Candi<LatP Reporting 
fc,ul shot to kn<•l th<' r<llln t Th Pre• h 
wtnl nhead Rf!llin o~ Twtc-hell pu t tn a 
fuii<>W·UP •hr•t J,otr nnrl H arding l'R< h 
san~ n foul ft•r ' 12, an<l !'tone vut in ~~ 
W1t·hnnci pu"h ~h<Jt tn mnke the ~t·ore 
re~~tl 2 1-21 in favnr nf the Pre hmcn 
Rl the entl of tht thi rd l')unrter. 
;\Iunday hrouj:(ht hA .. t .,nll hack to 
the fore with l.nttcrr practice in th<· 
Gym. Along with n~pirants fur thl' 
po~llions of c:ntthcr nnrl pitcher. tho•e 
whn want to plav nt fir~l this fi'Rqon 
reported for the •r--iun W e nre toltl 
that the po<1tiun~ o f ea tC'her and 
pitcher are prt'tl\' well open, •o all of 
you men with an)' talent 111 tho~ 
lines had belll'r Rl't uut t ht.>re and try 
for them. Ra)' ;lfntthews, who dirl 
prPtty well in tht intramural ctml.e~IR 
lnst year, and Tt1m Landers are about 
the onlv maleriul pre~enl from la~ t 
vear for the piu:hing staff 
• La~t year ltiiW the gracluatiun 111 
four ,.a r~i t~ men LiiJCrt ~·. pm·hcr. 
1-'orke''• fir~t hlllll' : Lambert, pitcher. 
nnd Gusta fson. who played in th~ fi~ld 
and hehind the plat~. This lenvt"l at 
pitch, ~latthrws nml Landers. at rntch 
!'argent : at ectmd, Atkins<•n : til !'hort 
~oltlp, King~Je,•: at third Ontglin : in 
the ou tfield liipm·,J..,, :llc:\nmarn and 
1 arroll. with Kerr a cting n~ mfichl 
relief This l1.·rl\es room lnr any 
freshmen wh11 nrc t•npnhlf.' ul takin~t 
ca rt' of n pn!li tlun The tenm hopct. 
t o get out~itlt' imml!<liately fulluwlng 
<>pring varntiun. 
'' Doc" f'nr~nh r wnulcl not l'nmmtt 
h tm•elf un tht' tenm s rhancc,, fur hf.' 
Favs that tht\' dcptnd lnrgel" em new 
matenal that wtll turn up. 
lntrt~mural Ba•ketball 
IV.n~ i nur!l from l'o11e :\. fA•I. 5) 
trailed thrnughnul the game wilh the 
e:>el't'ption nf n rouple minute<: in the 
third pniqcl "hrn the'' hacl n ont' point 
lt.•ad. Ilnwt'\'Ct, thr ~:ame wnc: dnw 
t hroughout, with unlv a c-nuplc of 
points scparot1n11 the tctuns most nf 
t he t ime 
nil! S tone optmetl the •t•nrin~: fur rlw 
FroJ:h hv l'CIIlHrting a frt•e thruw, 
awarMcl . hernu•t uf n technital ftoul 
'\ umeruu~; tef.•hnkal f1onl~ were tnlll'fl 
for the players di~puted the officinting 
too vig!1rtlu~h· ~tone put in n foii!1W· 
up shot lm two points h<>fctre Iones 
t•amc thr(lujth wtlh thr fir~t .Jtminr l1n ~· 
l..et Twichell clrlbhled t he l~ngth nl 
the court to scme nno ther ha~ket for 
the Fro~h Thr Preshmrn hnd the Jun 
ior attack, whil'h 110 con,·incinglv routed 
the Senior•. prt' ll \' wrll bnttlt•rl up 
The quarter t>ndrd with the fo'ro!<h hold 
mg a <~lim on e point lead. i w 6. 
T he scoring p kked up in the sectmcl 
q uarter a s the first-yenr men lncreRSt(l 
their lend. Stowell scored on n lnHl 
b reak a nd wu8 followed immeclintclv 
by a ba~ket hv T wichell . who ~t f\ln 
the ball from the juni(lrs a~ the'' werl' 
bringing it up the court. W ith the 
~t·ore ll -6. the teams llltl'rnntetl bn~krt~ 
a nd ra n the score t o IB-13 M tht- half 
e nded . On 11 shot hy Swenson, Joncq 
touch~cl tht> rim of the bn~kc t Thr 
hall clirl nut gn in hut tht Pro"h were 
nwllnletl tht• st'Ort Thi'\ rulin~: r11u~efl 
mul'h cli,put\', hut thing~ 1\lrt' •t~eon 
quieted dflwtl nnd 1'111\' restlmt'tl 
In the fin;t four mtnute• uf the fr,urth 
f!URrter there wn~e o n l rone point 
<;eored , that by Stowt-11, ' 11 The tram' 
roared up and down the floor with the 
.I unio rs despcrat~h· try ing to score and 
tt rush try ing to inC'reaPe their !ea rl At 
the four minute mark, Bob Lutz left 
the game and with him went juni11r 
hopes 
Pnt Stowell Jllltccl the Frush at tat k 
with 12 po ints while S tone pitc h<:rl in 
0 dil(iLc;, jone~ nnr1 llnnhng \H' rt high 
for the Juniflr~ with R and i p oints 
re• t" •r tivcl r. 
Dr. Von Valkeuhurg 
To Speak To Group 
On Frirlay , !llnn·h 21 , Dr. Van Vnlkcn 
IIUrl(, o ne of the ho~t kno wn pnlitirn l 
gc:u~:rnphcrs in thr P.ns t , will nrlrlrc~~ 
th!· f'osmopulitnn Club in the J\l rlt>n 
Memorial ~udal KuC'Im . The suhjc~·t 
<•f his tall.. will II<' ".\ Rt:view nf tht 
Present Euwpcnn S tluation" The 
rnel:ling will he t·ullt·d n l 7 30 P ;\I 
nn<l nil students llr<' uq.wd to attc•nd 
S ports S iflt>liglrts 
IC'.oruinuetl fmm l'o11r :\, Cnl 2 ) 
hnrl finished 'Ct'onll ~I I T ron <"h 
J uhn jar!Y.'lh, tht• n•ft rtt•, t·a~t hi~ lot 
w T ylc;r, 1\nd m "'Jii l r t~f Brown's pm· 
t!·~ts T'•l!!r Wll S uOkinlh· prnc:lninwrl 
the winner. 
('nmpelilinn prnn •cl tno keen for 
Tech 'ot lont' t'n ln• o~ thl' iJOO vnrrl ln•t• 
f tyle re lay team, C'nmpo~ecl of Kennedy, 
I at l..~tm, W vnknop , nn rl Pnige, failed to 
qualifv fo r thr final ~ 
Willard H.iclthd\. ln•t \'eRr'-. Tt·t·h 
t'Ritlnin, s t ill lwltl" the N E I !' A 
rct•ord for tht• II(} ''nrd frce•tvlc Thiq 
cn•nt wa.'< 11ul run of( thl~ yf.'nr, hnw· 
1'\'er, ns the 211 l'nrtl lt•ngth 11f th~ 
M 1 T pool maclt• 1 he Ml ,·nrc! .. print 
mnrt' ad\'i ~ahlc. 
The "icton· ol the dn~-. of '41 in t lw 
rccc.:tll intcrdn'" tnurn1unent wn~ tht· 
fir~l such wu1 .,t•un•cl h\' a fn·~hmnn 
c,;lnss in mnn1 ''t'nr~ It i~ ~o~rnhn hit.'. 
huwc,·cr, thnt qm •h rt•sull!! will ht rcllllt' 
mort' rommun in the futurr, due tn tlw 
nrw freshman rule t'tlllt'f.•rning .lthlr til' ' 
With this rult· in r rTeC"t the fres hmt'n 
•hnuld he far ll<'tter urganirccl in their 
tcnms than l!n\· uf the other t'ln•Sf.'~ 
.. The f.'ton~ t rm· tiun of the new M. 
!<: . building fill t hf' fomler sit~ or the 
tennis ccH1 rt~ lt•R\'CII T e1· h enthu<;inRt~ 
withou t n n v cnurts, 11~ the ~ eourt11 
will not llf.' rcMh' until next ycnr Tht 
\'llr~lt'' tenm will hn\'{• ncCt'l'.~ to nenrhv 
rourts. h owever , a~ ~Kill ns the nrce• 
san• arnm~:emrnt~ hii\'C bt.•en mndr 
A88embly 
;\t the Mart c1f the thtrd qunrtt•r thl' 
juni11rs he~tlln to roll Kerr ~nnJ.. n 
hnwkt•r whkh wn~ fnllnwl'CI h\• n uin• 
left hand~<! s hot h v l lnrdin~o: l.t>tt 
•rorerl on n ftt~t hrrnk to put hi s tt•nm 
in fron t . til l~ ThiN lend \\II!' ~thor t-11\•etl, 
howt\·er, lor P!H ~tcJwrll ctlll\'('r tNI a 
( C:tlnl lnm••l fmm l'njl.c' I, Cui. fi) 
!.usituui11. Otw uf hi s tli,·e r~ h t•ldl' thr 
"tlrld'~ ret•c•rtl ft•r tll•pt h. 120 ft>~t In 
order to at·hiuc• thts grent depth, a 
helium bn<t n tmc>spht>re "n~ >llh~ll· 
tutNI fur n i t ro~t n in the helmet~ 
.\rlmirnl t' ltt\'c riu!l nnd ~ton ;\lajku 
introduct>d n rl·nll\' ohlc lc•t•turer when 
t he,• brought l ' aplnin ( ' rni~: 1!1 the 1'' t t 
form with "Dnn~:t•r J, ~h· Husmc!'s" 
Horace Partridge Co. 
Everything For Sport11 
Svt•c•hal Pric•c s to 
Frnlf'rnity Team~ 
ttl 
Out jillf'r tJ of Jr or cetJt1•r T1•rla . 
Chnm piomt la i 1> T1'tlnlll 
9 P l{·nl-lnnt Strt' <'l 
( Nt•>. t tu a-;,\ STON'S) 
Elwoo«l Ada1u , 
fncoqtorutccl 
151-156 l\1AIN ST. 
wonc•:sTim. MASS. 
llflrtlac·flrt', T,·wfl' ami Pt~irat 
U glrtira!{ f 'i.rtur• '8 find f'ire· 
[Ji flrt' 1-' urnilllt itl/!lt 




mclut·e 11 p<\'Cholog11·al tlit·ct upnn the 
f (lmml'ne team, f<•r ••n<· ••i It~ mtm· 
lu r~ duplicated Arnit.:'< t•xhtllllihn, thus 
•·qunliring the ~<·t~te . 
1 ht tanglt "ith ~pringht>lrl "a~ con· )lnr<'h t h n( this month "~~" the 
jnv \'t't'~ "inti up an<tthtr succe~~rul <trleretl the mo•t e>~rating CJne ot the 
f.ll!'hn Desp1te tht' fact that the la~t S£n«on The arttf'n through<•Ul the 
gamt·< were tiroppt:<l. the ttnm ga"e a gamt· \\R~ fa<l, J..,th tt'am• pltwtti tbt:it 
l(llrlfi fi('CCJunt of it ...elf. winmng ~ix out hnrdc•l, and the •h••ot ing "a( amaz. 
uf the eleven gnmc!l pl:\yNI, and SCOT· 
inK :lOR pojnts ugnin~t their opponent ~' inKir nct:urate. 
:lliQ H()h Twitchell , r.cur~:e lollin ~. The prc,·ailing spiri~ 111 th~ Tech 
:\orman Kerr, llo wie !\wenson, ancl team members is bt~t <ho"n t.r their 
Arnie jones rom poocd the first team rtmnrJ..ahh: n>mf'harJ.. rhmng the sec· 
until Fellruan· when T\\itchell , lollins. cmtl half at ~uth llagh ll ope for a 
1111<1 !'wenSQn were prnmutecl to the f:n·ura!Jit t·ndmg 'et:ml'rl to hn,·c fled 
var~i ty squad 11ntl jnne~ dropped out at the hr11f hut the t:xat t anuthesi5 of 
Pour men, T ntti, !'thwrll .. \nclf'rson, ann 
l'amemn, :ll~J.IP~d inw their ~ohnes, each 
pnrtidpatin!( in the rcmoimng games 
A few games "~n: pnrtil'ulnrly in ter 
esting i\ tourh u{ t·umNI\' WIIS aclrled 
\\htn Arnie l t111t'' h t·rnme wnfuoed at 
lhf.' hcgtnnan~e of the "l.'cond half at 
l'mnmt:rt(• anrl ~" i lu:d un~ throu~:h 
Tt-t h's own IJa,l..c•t Th1s seemed tu 
tht pia" was renew"d 
The Bushong nullo 
311 Main tree t 
WORCE TER, J\1A 
01/id al PholoKropher For Trch Men 
Since 1912 
\tarC'h 18, 1941 
TA!~ MAJKA a nd F. W. ffiPPE! 
PREMIER TAILOR 
111 Highland Street 
Tel. 3-4298 
ee 1\fajka a t Dorm 
or hippee a t Your Fraternity 
Fnr Call and Delivery Servlee 
PRINTING /or all 
l'rournily and Clou Social• 
/Youe l Idea• and Cla.,y Style• 
The Heffernan Press 
I SO Fremont Street , WoreHtn-
Printers to T HE Tuu Ntws 
F or Q,•er Twenty Years 
The Fancy Harber and 
Beauty Shop WORCESTER TELEGRAM EVENING GAZETTE 
89 Ma in Directly over St a. A 
POST OFFICE DAY TELEGRAM 
Coot/ Cuuinr Six Barber~ 
No Lonr fl'olu RADIO TATIO 
1 WTAG 
• 
THE ORDER OF THE DAY IS 
ester ie 
MILDER 
COOLER •.• BETTER-TASTING 
Yes, the F leet smokes a lot of 
C hester fie lds . .. and so do millions of other 
smo kers like yourse lf. Y ou'll find that 
Chesterfields a rc MILD, the way you want a 
cigarette . . . not flat, not strong. T hey SMOKE 
COOLER .•• with 11 decidedly BETTER TASTE. 
~IU ca«tluf "Bdfie etit4Uiti 
S•g•olmo• C IIAY 
U. S S. BENSO N 
lo h011 to 
lUNDA JOYCI 
Hollywood fovonle 
• 
